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部分，是医院医疗质量保障体系的技术基础 [2]。 截止到 2010 年 12 月，
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Abstract To make the "No.1 Military Medical Project" fixed assets management subsystem meet the practical
requirements of medical equipment management in hospital, it is suggested that three functional modules which are used for
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